












































































































































































































の素材は、カネライトフォームスーパー E- Ⅲで JIS A 











































































































































































































































































































・ELLE DECOR FEBRUARY 1991






・VOUGE DECORATION No.37 1992
・MARIE CLAIRE IDEES No.4 1992
・HOUSE BEAUTIFUL JANUARY 1992
・年鑑日本のディスプレイ・商環境デザイン 1993
・年鑑日本のディスプレイ・商環境デザイン 1994
・奈良原一高「ヴェニチアの光」
・佐戸川清「インテリアトレンドビジョン 2009」
（平成25年 9月30日受理）
ウィンドーディスプレイにおける表現手法の考察
